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SA}íENVÀTTING
We kunnen de doelste l l ing van ons onderzoek als volgt  def in lëren.  I Iet  ont . -
wikkelen van een nethodiek die gebruikr  kan worden om het  proces van be-
s l issen te beschr i jven bi j  ondernemlngen ln het  k le inbedr i j f  en oo de ge-
vonden besl iss ingsregels,  na val idaÈie,  te evalueren.  Het doel  van het
evalueren is  de indiv iduele detai l l isÈ (of  een hornogene groep detai l l is ten)
Ee helpen ÈoE beÈere besl iss lngen te komen. Als object  van onderzoek z l jn
ondernemingen ul t  de drogistenbranche gekozen. In hoofdstuk I  gaan we voor
de verschl l lende niveaus,  vraarop ln Neder land onderzoek wordt  verr lcht  ten
behoeve van het  Midden- en Kleinbedr i j f  -  Èe weten het .  nacro-,  meso- en
mlcro-onderzoek - ,  na ln hoeverre ze geschikt  z l jn inz lcht  ln besl iss lngs-
processen Èe geven. We concluderen dat  het  macro-onderzoek mede de ongevlng
speci f iceert  r . raartn de drogist  z l jn besl iss ingen neemÈ en dat  heL meso-
onderzoek wel  een gerniddeld beeld van een branche geeft ,  Daar een indiv i -
duele droglst  onvoldoende kan helpen bi j  het  nemen van besl iss ingen. Het
rnlcro-onderzoek is  erop ger ichÈ lndiv iduele ondernemers te adviseren bi j
heÈ besl issen.  Naar onze mening wordÈ er evenhrel  r .vein ig gedaan aan oicro-
onderzoek in Neder land.  Vandaar daÈ we ernaar screven een lnethode Ee onE-
wikkelen on de problemen waarmee lndiv iduele deÈai l l is ten worden geconfron-
Èeerd adequaaÈ te beschr i jven en zo rnogel i jk  op ce lossen. We r ichten ons
daa rb l j  i n  ee rs te  l ns tan t i e  op  he t  r eÈa i l - l n sÈ rumen t  asso r t imen t . .  He t
hoofdstuk wordt  afgesloten tnet  een voorbeeld van een meso-onderzoek (een
vest lg ingsplaatsoÍrderzoek in de drogisEenbranche),  meE o.a.  de intenÈie aan
te geven in hoeverre een dergel i jk  onderzoek gebruikt  kan worden voor heE
adviseren van indiv iduele beslLssers.
Het onderwerp dat  tn hoofdstuk 2 cenÈraal  staaÈ is de besl lss ingsprocessen
in k le lne detai lhandelsorganlsat ies.  In de eersÈe plaaÈs worden de stappen
die doorgaans worden door lopen om ÈoL een besl iss lng Èe komen besproken.
Het besl iss ingsproces ls  in Èe delen in een "probleo-f1nding" fase (wat is
heÈ probleern en waE zi jn de al ternat ieven) en een "problen-solut ion" fase.
Bi j  heE neoen van besl iss ingen hanteert  de besl lsser (besl lss ings)regels.
I l ieronder verstaan we een reLaÈle Èussên een besl iss lng (een endogene var i -
abele)  en één of  mêer overwegingen die een ro1 spelen bi j  her nemen van die
besl iss ing.  Deze overwegingen kunnen var iabelen (b i jvoorbeeld de rnarge,  het
aan ta l  me rken )  en /o f  r ege l s  z l j n  d i e  d rog i s t en  han te ren  b i j  heÈ  doo r l open
van heÈ besl iss ingsproces.  De regels waar we op doelen z i jn de "consÈraint-
r u l es " - ,  d i e  een  ro l  spe len  b l j  heË  vas t sÈe l I , ên  van  heg  p rob leem,  de
"a t t enÈ ion - ru l - es " ,  d i e  op  a1 le  d r i e  scappen  u i t  he t  bes l l s s i ngsp roces  be -
Lrekking hebben en dus als besl iss ingsregels z i - jn op tê valLen,  de "search-
ru l es " ,  d l e  ge re l a tee rd  z i j n  aan  de  tweede  sEap  u iË  heÈ  bes l i s s i ngsp roces
en  .  de  "acÈ lon - ru l - es " .  onze  hypochese  i s  daÈ  d rog i scen  voo rname l i j k
"at tent ion-ru1es" en gecornbineerde "search"-  en "act ion-rules" zul len han-
Èeren.  Vervolgens ste l len l /e ons in d i t .  hoofdstuk de vraag welke orostandig-
heden van invloed kunnen z i jn op de wi jze waarop besl lssers het .  besl ls-
s ingsproces door lopen. We geven enkele voorbeelden van dergel i jke omsLan-
digheden en proberen de verschi l lende manieren $Jaarop de drogisÈen de be-
s l iss ingsprocessen invul len Èe verk laren aan de hand van het  indelen van
drogisten in verschi l lende typen besl issers.  Op basis van var iabelen die
betrekking hebben op het  verzanelen van gegevens en hec nemen van besl is-
s i -ngen worden drogisten ingedeeld in p lannaÈige en intuf t ieve/ impuls ieve
d rog i s t en .  De  ve ronde rsÈe l l i ng  h i e rb i j  Í s  da t  d rog i sÈen  d i e  EoÈ  he t ze l f de
type behoren rn in of  meer dezel fde besl iss ingsregels hanteren.
Het tweede gedeel te van hoofdst .uk 2 r ichÈ z ich op de keuze van de methode
van onderzoek die we hanÈeren bi j  hec beschr i jven van de besl iss ingsregels.
De stappen in heE rnarktonderzoekproces hebben hlerbi j  a ls basls gediend.
Voornamel i jk  op grond van de overweging,  dat  we de bestaande conplexe toe-
stand zo goed nogel l jk  wi l len beschr i jven,  is  s lnulat le a ls neÈhode van
onderzoek gekozen. De bestaande toestand in ons onderzoek is  een verzame-
l i ng  aan  e l kaa r  ge re l aEee rde  (bes l i s s i ngs ) rege l s .  Gez ien  de  comp lexe  aa rd
van het  besl iss ingsproces bied s inulat ie naar onze nenlng meer mogel i jk-
heden om een dergel i jk  compJ-ex systeem te beschr l jven dan andere melhoden.
Bi j  de construcÈie van een s imulat ienodel  in hoofdstuk 3 bl l jk t  dar zonder
aanvul lende gegevens het  geven van een adequate beschr i jv ing van de vexza-
rnel lng besl iss lngsregels n iec mogel i jk  ls .  Di t  geldÈ rDeÈ name voor de be-
s l iss ingsregels d ie b i j  heÈ neÍnen van assorÈimenlsbesl lss ingen worden ge-
hanteerd.  Om achter  de nog onbekende besl lss ingsregels te konen dle drogls-
ten hanteren,  is  gebruik genaakt  van een op het  s i rnulat iernodel  gebaseerd
simulat  lespe 1.
In hoofdst .uk 3 i {ordt  zowel  de construct lê van het  s lmulaÈiemodel ,  dat  door
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niddel  van het  hanceren van besl iss ingsregels de economische gang van zaken
in  een  d rog i s t e r i j  zo  goed  moge l i j k  naboo t s t ,  a l s  da t  van  heÈ  s imu la t i espe l
behandeld.  I {et  s inulat . iemodel  laat  het  ef fect  (en de gevoel igheid)  van
gehanÈerde besl iss lngsregels op andere besl iss ingen en op het  u iceindel i jke
resu l t aaÈ  z i en .  He t  s i . nu l a t i espe l  hee f t  Èen  doe l  d rog i s t en  bes l i s s i ngen  t e
laLen nenen ln een geslmuleerde drogister i j .  Met behulp van de gegevens die
we door rn iddel  van het  spelen met het  s imulaEiespef (d i t  houdt hêt  naboot-
sen van de gang van zaken in een drogister i j  gedurende Èr.ree jaar ln)  ver-
kr i jgen,  ÈrachÈen we met name de besl iss ingsregel ,s ÍoeÈ becrekking ËoÈ de
asso rÈ  lmen t . sbes l Í s s i ngen  Ee  achÈe rha len .
I n  hoo fds tuk  4  wo rdÈ  u i t eengeze t  op  we l ke  w i j zê  he t  s i nu la t i espe l  i s  ge -
bruikt .  voor het  verkr i jgen van de addi t ionele gegevens.  Er is  een ui tspraak
gedaan over de wi jze van sÈeekproefrrekken en de grootEe van de sÈeekproef .
U l t e l nde l i j k  hebben  22  d rog i s t en  -  d i e  hun  vesc ig i ngsp laa t s  i n  heÈ  Ëe le -
foondisLr ict  Groningen hebben -  en 6 deskundigen (a1s concrolegroep) aan
heE slmulaLiespel  meegedaan. Tevens z i jn keuzes gemaakt meÈ betrekking toE
de  voo rbe re i d i ng  van  he t  spe l ,  heL  aan ta l  d rog t s ten  da t  he t  spe l  t ege l i j -
ke r c i j d  spee l t ,  de  t i j d sduu r  van  he t  spe1 ,  de  p l aa t s  waa r  he t  spe l  i s  ge -
houden en de ro1 van de spel le ider.  0m de werkel i jkheid zo geÈrouw rnogel i jk
na t .e bootsen,  hebben we ervoor gekozen drogisten in hun eigen gesimuleerde
droglster i j  Èe laÈen spelen en ze geen sÈandaard droglsÈer i j  aan t .e b ieden.
Ze moeten tevens op eigen in iÈiaÈief  vragen naar gegevens die ze re levant
v lnden voor de besl iss ing.  0ver het  a lgemeen is de ul tvoer ing van he!  s i rnu-
lat iespet  goed ver lopen. Aan de drogisten die aan heÈ sinulaÈiespel  hebben
meegedaan is tevens een aantal  gegevens gevraagd meÈ behulp van een vragen-
l i j s t .  De  v ragen  beÈro f f en  de  d rog i s t  en  z i j n  pand ,  de  omgev ing  van  he t
pand, de wl jze waarop de reta l l - insÈrunenten worden gehanteerd en de reden
lvaaron de reta i l - instrumenEen op een bepaalde rnanier  worden gehanteerd.  De
laaLsÈe caEegor ie vragen is bedoeld voor een vergel i jk ing meE de resulÈaÈen
van het  s i rnulaclespel .
De resul taten van het .  s i rnulat tespel  z i jn in hoofdstuk 5 vermeld.  Gezien het
grote aanEal  oosÈandigheden dat .  van invloed kan z i jn op de wi jze van be-
s l i s sen ,  ve rwachEen  \ { e  pe r  d rog i s t  ve r sch i l l ende  bes l i s s l ngs rege l s  aan  t e
tref fen.  Vandaar dat  Í re het  besl tss lngsproces op indiv idueel  n iveau bestu-
deerd hebben. NieÈteÍDin verondersEel len we daÈ per besl iss lngsgebied (per
retai l - insÈrumenc) en per Èype besl isser min of  meer dezel fde besl iss lngs-
z ) t
regels worden gehanteerd.
In z 'n a lgemeenheid kunnen we concluderen dat .  s i ÍnulaÈie als rnet .hode van
onderzoek goede rnogel i jkheden biedt  orn een inhoud aan het  rn icro-onderzoek
Èe geven. Door mlddel  van heÈ naboolsen van hêÈ besl iss ingsproces met be-
hulp van het  s imulaÈiespel  hebben l re inz icht  gekregen in de wi jze waarop
drogisten en deskundigen besl lss ingen nemen. De hypothese dat  voor e lke
droglst  een beperkt  aantal  andere var iabelen bepalend is  voor de Eotstand-
korning van het  resul laat ,  is  bevesCigd.  We hebben l re in ig a lgemeen geldende
besl iss ingsregel-s gevonden. Met behulp van c lustêranalyse z i jn droglsten
ingedee ld  i n  p l anna t i ge  en  í n tu Í t i eve / impu l s i eve  d rog i s t en .  De  hypo these ,
dat  drogisten die tot  één type behoren mln of  meer dezel fde besl lss ingsre-
gels hanteren,  hebben l re moeÈen ver\ rerpen.  h le l  is  geconstateerd dar p lanma-
t i ge  bes l l s se rs  z i ch  vake r  cons l s t en t  ged ragen  dan  i n t u l c i eve  bes l i s se rs .
Voor beide groepen geldt  echter  dat  de besl iss ingen die ze neneo niet  of
nauwel i jks logisch (econornlsch) z i jn te noemen, heÈgeen voor de planmaÈtge
besl issers n iet  werd verwacht.  In d i t  opzlcht  verschi l len de deskundigen
van  a l l e  d rog l s t en .  Z i j  bes l i s sen  vaak  we l  l og i sch .  Ook  pe r  r eÈa i l - i n s t r u -
nent  is  nagegaan in welke maÈe drogisÈen t r t in of  meer dezel fde besl iss ings-
regels hantêren.  Met beÈrekking toE de assorcloenÈsbesl iss lngen kunnen we
opÍ lerken dat  we voor de ar t . ikelgroepen cosmet ica,  baby-voeding,  geneesnid-
delen en reform-art lkelen in staat  z i - jn rn in of  meer a lgemeen geldende be-
s l iss ingsregels te formuleren.  Voor de over i -ge ar t . ikelgroepen en de andere
reEal l - instrunenLen z i jn we er n iet  ln geslaagd algemeen geldende besl is-
s ingsregels Ee forouleren.  Hierbi j  d ienÈ vermeld Èe worden daE we ons in
het  s inulat lespel  voornanel i jk  hebben geconcentreerd op de assort . imentsbe-
sl iss ingen, zodaÈ de meer rout inenat lge besl iss ingen van de over ige reta i l -
instrunenten bui ten hec spel  z i jn gelaten.
We zi jn er  tot  op zekere hoogEe in geslaagd besl iss ingsregels per indiv i -
duele drogist  te fornuleren (meÈ name met betrekking toÈ de assorcimenÈsbe-
sl lss ingen).  Als één van de meesÈ zlnvol le aanbevel ingen voor verder onder-
zoek l i jkÈ ons het  invul len van deze besl i -ss ingsregels ln het  s inulaÈiemo-
del  on v ia heÈ doorrekenen van deze (en andere) besl iss ingsregels droglsÈen
he t  e f f ecC  e rvan  op  he t  r esu l t aa t  t e  l a t en  z i en .  He t  s i nuJ "a t i espe l  en  -
model  kan op deze wi jze gebrukt  worden bi j  de adviser ing aan ln eerste
lost .ant ie drogisten.  Tevens kunnen onderwi js instel l ingen die z lch bezÍg
houden neÈ de problemat iek in het  Mldden- en Kleinbedr i j f  de door ons onÈ-
wikkelde mechode a1s leer instrument hanteren.
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